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Vitaalsed väärtused koolieeliku väärtuskasvatuse osana
KOKKUVÕTE
Käesolev uurimistöö räägib vitaalsetest väärtustest laste kasvatamisel. Töö eesmärgiks on 
välja selgitada, kuidas hindavad lapsevanemad teiste kasvatusväärtuste hulgas just vitaalseid 
väärtuseid. Samuti sooviti uurida, kuidas neid väärtusi praktilises kasvatustegevuses 
rakendatakse ning kas ja kui palju see pereti erineb. Käesolev uuring viidi läbi kuues 
Võrumaa koolieelses lasteasutuses ja ankeedile vastas kokku 78 lapsevanemat. 
Mõõtevahendina kasutati struktureeritud andmekogumisinstrumenti – ankeeti. Tulemuste 
põhjal selgus, et teoreetiliselt hindavad lapsevanemad teiste kasvatusväärtuste hulgas 
vitaalseid väärtusi kõrgelt. Lapsevanemad on teadlikud oma rollist väärtushinnangute esmase 
kujundajana ja seda just eeskuju kaudu. Samas selgub ka, et sellest hoolimata on koduses 
kasvatuses vitaalsete väärtuste rakendamise ulatus väga erinev. Uuritavate vähesuse tõttu ei 
saa teha siiski põhjapanevaid üldistusi.
Märksõnad: harjumuste kujundamine, kodune kasvatus, eeskuju olulisus
Vital values as part of preschooler’s valuable upbringing.
SUMMARY
Current research is about vital values of raising children. The purpose of this research is to 
figure out how parents assess especially vital values among other upbringing values. It was 
also wished to research how these values are applied in practical upbringing and whether and 
how  it differes among families. Current research was conducted in six Võrumaa’s 
preschoolchildren facilities and polls were answered by 78 parents. A structured test was used 
as a measuring device. The results showed that theoretically, parents rate vital values highly 
among other upbringing values. Parents are aware of their role as shaping children’s first 
upbringing values and doing that by example. It also turned out that despite all of that, 
applying vital values in home parenting differs greatly. Due to the small number of test 
subjects, groundbreaking generalizations cannot be made.
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Lapsed sõltuvad ennekõike oma vanematest ning seega peaks ema-isa olema 
adekvaatsed valima oma lapsele parimaid kasvatusmeetodeid ning suutma tänapäeva 
muutlikus maailmas oma põhimõtetele kindlaks jäädes oma väärtusi ka edasi anda.  Lapsed 
on motiveeritud omandama neid käitumismudeleid, mida ühiskond ootab ja väärtustab ning 
mida eelistavad neile tähtsad inimesed (Veisson & Veispak, 2005). Lapsevanemate ning 
lasteaiaõpetajate käes on võti tekkida võivate kooliprobleemide ennetamiseks, kuna suur osa 
laste toimetulekuraskustest koolis tuleneb varasest rahuldamata emotsionaalse kontakti 
vajadusest, väärtkohtlemisest ja majanduslikust kitsikusest. Kõige efektiivsemalt saab last 
õpetada just koolieelses eas isikliku eeskuju ning delikaatse suunamise kaudu (Tuisk, 2005).
Koolieelikute lastevanemate kasvatusväärtusi on uurinud oma bakalaureusetöös ka 
Kati Kobin, eesmärgiga analüüsida lastevanemate poolt loodava kasvukeskkonna seotust 
vanemate kasvatusväärtustega (Kobin, 2009). Liina Kala on oma bakalaureusetöö koostanud 
teemal „Väärtuskasvatus koolieelses eas“. Tema uurimistulemustest nähtub, et lapsevanemad 
ootavad lasteaialt abi enamiku põhiväärtuste kujundamisel (Kala 2006). Käesoleva töö autor, 
tutvunud eelnimetatud töödega, on uurinud teemat veel kitsamalt, saamaks täpsemalt teada, 
milliseks hindavad lapsevanemad teiste kasvatusväärtuste hulgas just vitaalseid väärtusi. 
Samas on töö koostajat huvitanud ka asjaolu, kuidas nimetatud väärtushinnangud on koduses 
kasvatustegevuses koha leidnud ehk millised tegevused ja harjumused neid väärtusi toetavad. 
Lasteaiaõpetajana on autori põhiküsimuseks, nagu ütleb ka Sirkka Hirsjärvi: „kuidas suunata 
ja toetada lapse kasvu, õppimist ja arengut“ (Hirsjärvi & Huttunen, 1991: 114).
Seega seadis töö autor eesmärgiks välja selgitada, milliseks hindavad lapsevanemad 
teiste kasvatusväärtuste hulgas vitaalseid väärtusi ning mil määral ja kuidas lapsevanemad 
neid väärtusi (tervislikku toitumist, puhtust ja hügieeni, liikumist ja tervislikke eluviise) 
praktiliselt koduses kasvatuses rakendavad ja kas see erineb vanemati. 
Uurimistöö käigus püstitas töö autor järgnevad hüpoteesid:
• Teoreetiliselt hindavad lapsevanemad teiste kasvatusväärtuste hulgas vitaalseid 
väärtusi kõrgelt.
• Vitaalsete väärtuste rakendamine koduses kasvatuses on vanemati erinev.
• Lapsevanemad peavad lapse väärtushinnangute kujundamisel tähtsaks enda 
eeskuju.
Autor eeldas, et vitaalseid väärtusi peetakse võrreldes teiste kasvatusväärtusega 
olulisemaks, sest inimestel on loomuomane vajadus olla pidevas liikumises ja tegutsemises. 
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Tänapäeva vanemad teadvustavad väärtusi, ent on orienteeritud tööle, et tagada perele 
vajaminev, ning seetõttu võivad märkamata jääda lapsel tekkivad probleemid. Magamata ööd 
ning söömata jäänud pudruports võivad hakata takistama lapse võimet olla aktiivne, jõud 
raugeb ning kimbutama võivad hakata erinevad haigused. Ülevaadet perest ja kodude 
kasvatuspraktikast on vaja kui alust, millele toetudes teha mitmesuguseid ühiskondlikke 
otsuseid. Seega on perekonda puudutavatel uurimustel ka oluline ühiskondlik ülesanne 
(Perhetutkimusyksikön suunnitteluryhmän muistio 1990, viidatud Hirsjärvi & Huttunen, 
1991: 122).
Töö jaguneb kolmeks osaks. Esimene osa annab ülevaate mõningatest varasematest 
uuringutest ning väärtuskasvatuse teoreetilistest lähtekohtadest, rõhuasetusega vitaalsetele 
väärtustele. Läbitöötatud kirjanduse põhjal võib teha kokkuvõtte, et alates esimestest 
elupäevadest on lapse olulisim isiksuse kujundaja ema ning kõige enam levinud 
kasvatusmeetodiks on isiklik eeskuju. Teine osa kirjeldab empiirilise osa metoodikat ja 
valimit. Küsitluse tulemused on välja toodud kolmandas osas koos ankeetküsitluse põhjal 
saadud andmete kirjeldusega. Samas analüüsitakse ja interpreteeritakse läbiviidud uurimise 
tulemusi ning antakse teada, kas ja kuidas püstitatud uurimiseesmärgid on täidetud, kas töö 
autori püstitatud hüpoteesid leidsid kinnitust. 
1.1. Väärtused
Väärtus on reaalsuse aspekt, asi, nähtus või suhe, mis on inimese kui indiviidi ja 
ühiskondliku olendi eksisteerimise seisukohast oluline ja tähenduslik. Inimese suhtumine 
ümbritsevasse maailma on alati valiv ja hinnanguline ning tõstab esile neid nähtusi, millel on 
tema jaoks positiivne tähendus. Väärtused kujunevad suuresti ühiskonnale ja ajastule omaselt, 
kuid peavad alati ühel või teisel viisil tagama ühiskonna toimimise ja püsimise (EE 10 sub 
väärtus).
Kasvatusteaduses nimetame väärtuseks seda, mille nimel miski lõppkokkuvõttes 
juhtub. Väärtused suunavad inimeste käitumist ja sihikindlat püüdlemist ning mõjutavad 
otseselt kollektiivse kooselu põhimõtteid (Hirsjärvi & Huttunen 1991).
Väärtusteks loetakse suhteliselt püsivaid tunnetega seotud uskumusi, mis puudutavad 
peamisi elu eesmärke ning nende eesmärkide saavutamiseks õigeks peetavaid viise. Väärtused 
avalduvad suhtumises erinevatesse eluvaldkondadesse, näiteks õppimisse ja töösse. Kord 
välja kujunenutena peetakse väärtusi väga püsivateks veendumusteks, mille põhjal vormunud 
väärtushinnangud ei allu muutustele kergelt (Rämmer, 2009: 83).
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Väärtuste omaksvõtmise protsessi nimetatakse internaliseerimiseks. Sisuliselt 
tähendab see seda, et inimene muudab sotsiaalse kogemuse isiksuse aktiivsust ja tegutsemist 
mõjutavaks jõuks ehk lihtsamalt öeldes - välised väärtused muudetakse sisemisteks 
väärtusteks (Ots, 1997; Tuulik, 2006).
Pedagoogikateadlaste arvates võib seda protsessi käsitleda kahest lähtekohast:
1) Esimest väljendatakse ahela näol järgmiselt:
teadmised >> veendumused >> käitumine >> harjumused.
2) Teine lähtekoht vaatleb internaliseerimist kui uute vajaduste ja motiivide tekkimist 
aktiivses tegutsemises:
motiiv >> eesmärgipärane tegutsemine >> uued motiivid.
Üldistatult peavad ühiskonna normid, tavad ja ideaalid muutuma inimese vajadusteks, 
hoiakuteks, veendumusteks, väärtushinnanguteks (Tuulik, 2006: 51).
Tuginedes eelnevale, saab öelda, et väärtused on sisemised tõekspidamised, mis 
juhivad inimese otsustusi ja tegevusi erinevates olukordades ja situatsioonides. 
Väärtushinnangutest lähtuvalt tehakse otsuseid ja valikuid igapäevaelus, hinnatakse asju, 
suhteid, kaaslasi või siis peetakse neid tähtsusetuteks, kiidetakse midagi heaks või hoopiski 
mitte.
1.2. Väärtuskasvatus
Kasvatus on teadlik ja tahtlik mõjuavaldus mingis soovitud suunas. Reeglina on see 
protsess suunatud täiskasvanult lapsele ning selle eesmärgina nähakse ennekõike lapse arengu 
toetamist. Väärtuskasvatus on hästi läbimõeldud, süsteemne mõjutamine ja suunamine, mis 
peaks olema alati moraalselt ja kõlbeliselt sobiv ega sisaldama endas midagi halba või valet. 
Väärtuskasvatuse tuumaks on väärtustamisprotsess ja selle tehnilised oskused – mõtlemine, 
tundmine, valimine, suhtlemine ja tegutsemine (Saarits, 2005).
Lastel ei ole kaasasündinud suhtumisi ja kindlaid väärtusi. Need omandab ta elu 
jooksul. Lapse väärtuste omandamise viisi on tähistatud nelja E-ga: 
• Exhortation – õhutus, veenmine. Täiskasvanu räägib lapsele, mis on hea, mis 
paha, juhendab last teatud normide ja standardite järgi. Lapseeas ollakse väga 
vastuvõtlik kindlatele ja täpsetele korraldustele ning reeglitele. 
• Example – eeskuju, näide. Laps omandab väärtusi jäljendades. Mõju on seda 
suurem, mida positiivsem on lapse suhtumine jäljendatavasse.
• Expectation – ootus, lootus. Tähendab ootusi ja vastutegutsemist. 
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• Experience – kogemus, vilumus. Isiklik kogemus. Lapse praktilisel kogemusel 
ja aktiivsel tegutsemisel on väärtuste omandamisel hindamatu tähtsus 
(Encyclopedia 1988, viidatud Tuulik, 2006 j).
Esmase kasvatuse saab laps perekonnas. Inimese väärtuste põhiliseks mõjutajaks on 
lapsepõlves ümbritsev keskkond. Väärtused, nagu ka normid ja erinevad ühiskondlikud rollid, 
omandatakse sotsialiseerumise käigus, milles valdavalt eristatakse kolme etappi. Esmane 
sotsialiseerumine leiab aset kodus, kus omandatud väärtused ja maailmanägemus on lapsele 
ainuõiged – tal puuduvad kogemused või teadmised selles osas, et asjad võiksid mingil muul 
viisil korraldatud olla. Sel perioodil saab laps teadlikuks oma väärtustest ja võrdleb neid teiste 
omadega, hiljem hakkab ta järele mõtlema selle üle, miks ta just neid asju väärtustab ja mida 
see endaga kaasa toob. Kirjandusteoste või muude narratiivide (sündmuste esitus nende 
ajalises järjekorras) kuulamine, lugemine paneb lapse end erinevatesse olukordadesse 
kujutama ja näitab maailma teise pilgu läbi. Perspektiivi muutus arendab empaatiavõimet, 
aidates mõista iseend ja ka teisi. Kui inimene kujutab ette, missugustena võivad teised teda 
näha, on tal kergem oma tegusid ja nende aluseks olevaid soove ja väärtusi suunata. Teisese 
sotsialiseerumise käigus omandab inimene üldisemaid ühiskondlikke reegleid ja hoiakuid, 
kolmandane sotsialiseerumine kestab elu lõpuni. Inimene omandab üha uusi rolle, kohandub 
erinevate normidega, muudab oma suhtumisi ning ilmselt ka väärtusi (Põder, Sutrop & Valk, 
2009; Allaste, s.a.).
Kuna kasvukeskkond mõjutab põhjalikult aju arengut, on vanemate, hoidjate ning 
õpetajate ülesanne toetada igakülgselt edasiminekut ja suunata valitud teed. 
Kasvukeskkonnast sõltub, milliseks kujunevad väärtushinnangud, suhtumine loodusesse ja 
suhted inimestega (Stokes Szanton, 1998; Laasik, Liivik, Täht & Varava, 2009). 
Lisaks kodule viibivad paljud eelkooliealised lapsed ka lasteaias, ning efektiivne 
väärtuskasvatus nõuab lasteaiaõpetajalt pidevat tähelepanu, kõrget kvalifikatsiooni ning 
pedagoogilist meisterlikkust.
1.3. Väärtuste liigitus
Kuna väärtuste liigitused lähtuvad erinevatest vaatenurkadest, siis kasvatusteadlane 
ning Tartu Ülikooli audoktor Peeter Põld (1993) on jaganud väärtused ehk eesmärgid, mida 
kasvatusega püütakse saavutada, astmestatud seitsmesse hierarhilisse rühma:
1) Vitaalsed väärtused on kehaline tervis, sellega ühenduses jõud, osavus, meelte 
teravus. Ilma kasvatuseta, teatavate harjumuste, teadmiste, enesekontrolli ja järelemõtlemiseta 
edu ei saavutata. 
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2) Tehnilis-majanduslikud väärtused täidavad kasulikkuse põhimõtet. Majanduse ja 
tehnika eesmärk on anda inimesele tarvilikud vahendid, mida ta vajab eesmärkide 
saavutamiseks. Eesmärk on võimalikult vähese jõukuluga saavutada võimalikult palju.
3) Tunnetuslikud väärtused on eeskätt õpetusse puutuvad (nt loogiline mõtlemine). 
Nad tulevad arvesse siis, kui inimene tahab enese üle järele mõelda ja endas selgusele jõuda.
4) Esteetiliste väärtuste hulka kuuluvad kunstielamused (kunstiteosed ja -tooted, ka 
kunstilised dispositsioonid), isikliku elustiili väljaarendamine jne. Kasvatuses leiavad 
esteetilised väärtused rakendamist mängus, milles avaldub vaba looming.
5) Õiguslikud väärtused määravad vahekorra nii üksikute isikute, üksikisiku ja 
ühiskonna kui ka riikide vahel. Õiguse põhimõtteks on kindlustada igale indiviidile 
maksimaalne tegevusvabadus, kaitstes ühtlasi ühiskonna huve.
6) Eetilised väärtused on nii individuaalsed (iseendast lugupidamine ja kohusetunne), 
sotsiaalsed (kaaslastest lugupidamine ja sotsiaalne meelsus), humaansed (alandlikkus ja 
andumus) kui ka usulised väärtused. 
7) Usulised väärtused annavad elule mõtte, neid ei ole kerge sõnades väljendada või 
mõistetesse valada. Religioon on vajalik inimeseks saamiseks, ta annab julgust, kindlust, 
teadvust, et elu maksab elada, et sellel  on tähendus (Põld, 1993).
1.4. Vitaalsed väärtused. 
Sõnale vitaalsus (<lad vitalis „elujõuline“) on vasteks ka elujõulisus (EE 10) ehk liigi 
või organismi pärilike eelduste avaldumine kiires kasvus ja arenemises, rohkes sigimises, 
pikaealisuses jm. omadustes, mis tagavad olelusvõitluses edukuse (ellujäämise, arvukuse, 
järglaste rohkuse). Taimekooslustes hinnatakse liigi vitaalsust isendite elutsükli kõigi järkude 
läbimise edukuse järgi (EE 10 sub vitaalne). Peeter Põllu järgi on vitaalsed väärtused 
kasvatuses kehaline tervis – sellega ühenduses jõud, osavus, meelte teravus, sest lapse tervis 
on kasvatuse eelduseks. Ravitsemine, mille juhtijaks on hügieen, mida ei saavutata ilma 
kasvatuseta, teatavate harjumuste, teadmiste omandamiseta. Neid omandatakse peamiselt 
kombe, sunni, käsu mõjul teadvustamata õppimise käigus (Põld, 1993: 25). J. Hämäläineni, I. 
Kraavi ja A. Bizaeva (2002) tehtud uurimuses on vitaalseid väärtusi liigitatud järgmiselt: 
tervislikud eluviisid, liikumisharrastus, tervislik toit, puhtus ja hügieen (Hämäläinen et al. 
2002)
Põhjalikumalt analüüsib vitaalsete väärtuste rühma Soome teadlane Erik Ahlman 
(1992). Vitaalsed väärtused on seotud eluga (vita), neid saab nimetada ka bioloogilisteks 
väärtusteks. Vitaalne väärtus on elu ise, elujõud, tervis, õnnestumine. Subjektiivselt 
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tunnetame vitaalseid väärtusi jõutundena, tervisena, väärtuste puudumist nõrkusena, 
haigusena, põdurusena. Vitaalselt väärtuslik on elusolend, kelle elutegevus kulgeb hästi, 
tervena, tugevana. Vitaalsed väärtused on kultuuris olulise tähtsusega. Nad on seotud 
hedonistlike (naudingu-) väärtustega, aga ei lange kokku. Elusolek on inimese jaoks 
väärtuslikum kui edukus. Elu hävimine kurvastab inimest, isegi kui see oma isikliku heaoluga 
kuidagi ei seostu. Elu on muude väärtuste olemasolu eelduseks – nt esteetilisi väärtusi tajub 
ainult elusolend. Tugevat, tõusujoones arenevat elutegevust väärtustatakse enam kui allamäge 
minevat – elu üldine arengusuund toetab vitaalseid väärtusi. Vitaalsete väärtuste olulisus 
ilmneb kultuuris mitmel viisil. Sellest tuleneb tervishoiu profülaktiline tegevus ja arstide koht 
ametite hierarhias. Tänu vitaalsetele väärtustele on arenenud sport – spordisaavutused 
näitavad tugevust, paindlikkust, loomulikku elutegevust. Kehakultuurist on arenenud keha 
kultuur – missivõistlused jms, kuna vitaalses suhtes esindab noor inimene kõrgemat taset. 
Kultuuri arenedes ei rahulda inimest enam see, et elu eksisteerib, nõutakse kvaliteetset teatud 
nõuetele vastavat elu (Ahlman, 1992). 
Vitaalseid väärtusi tähtsustama õpitakse tunnetades, ja teades, et teatud viisil 
tegutsemine on tervislik. Vitaalsed väärtused on nii tervislik toit, tervislikud eluviisid, 
liikumine, kui ka puhtus ja hügieen. 
1.4.1. Tervislik toit. 
Toitumine on inimese eksisteerimise, kasvamise ja paljunemise esmane tingimus. 
Toitumisharjumused tekivad varajases lapsepõlves ja muutuvad aastatega üha raskemini 
muudetavateks (Maser et al., 2009). Söömise ajal pannakse alus eluaegsetele 
söömisharjumustele. Söögiaeg on oluline toitumise, kuid ka suhtlemise ning õppimise 
seisukohalt. Menüü ja söögiajad peaksid vastama igaühe erivajadustele. Söömine peaks olema 
meeldiv tegevus (Stokes Szanton, 1998). 
Toiduvalikul on määravaks selle kättesaadavus, perekonna ja rahvuse 
toitumisharjumused, samuti naaberrahvaste ja –rahvuste toitumistavad. Lisaks eeltoodule 
sõltub toiduvalik veel inimese isiksusest, tema terviseteadlikkusest ja haridustasemest. 
Puudujäägid või liialdused toitumises toovad varem või hiljem kaasa häireid organismi töös. 
Tervislik toitumine on üks igapäevaelu osadest, mis aitab tagada inimese füsioloogilise, 
vaimse ja sotsiaalse heaolu. Tasakaalustatud toitumiseks vajab organism iga päev kindlat 
toitainete hulka. Selle tagab mitmekülgne ja otstarbekas toiduvalik. Tuleb osata otsustada, mis 
on tervislik, kuidas toitu valmistada ning millal, kuidas ja kui palju süüa (Kalbri, 2007). Pikka 
aega kestvad toitumisäärmused, halvad söömisharjumused ja tasakaalustamata toit võivad 
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põhjustada haigusi. Siinjuures on oluline mitte ainult toiduga saadud toitainete hulk, vaid ka 
nende kvaliteet. Päevane energiahulk sõltub soost, vanusest, kehakaalust ja 
liikumisaktiivsusest või töö iseloomust (Kalbri, 2007). Väikelapse mao maht on väike, seega 
tuleb anda väikseid toiduportsjoneid. Päevas peab olema kolm põhitoidukorda ning 2-3 korral 
võiks anda vahepala (kergesti seeditav, mitte magus ega kaloririkas – jogurt, porgand, puuvili 
vms.). Uuringud on tõestanud, et lapseeas omaks võetud toitude maitseid eelistatakse ka 
täiskasvanuna. Eriti hästi õnnestub toitumisharjumusi kujundada just 3.-4. eluaastal, kui lapse 
matkimistarve on suurim. Siis on hea õpetada teda ka alati enne sööki käsi pesema ning pärast 
sööki suud pühkima (Raukas, 2006). 
Vanemad võiksid lastega koos toitu valmistada, sest õige toitumine on investeering 
tulevikku. Kui lapsed õpivad toituma, kujunevad neil eluks ajaks õiged toitumisharjumused. 
Laste tervislikku arengut ja kasvamist soodustatakse toiduvaliku kooskõlastamisel 
vanematega ning meeldiva igapäevase toiminguga - söömisega (Stokes Szanton, 1998). 
Toiduvalmistamisel saab lisaks abiks olemisele veel palju kasulikke oskusi:
• võimalus otsustada, mida osta või mida süüa paneb lapse end 
iseseisvana tundma ning tõstab tema enesehinnangut;
• käteosavust on hea harjutada koos vanemaga sõeludes või toitu segades;
• segamine ja kloppimine muudavad randmed kindlamaks;
• kaalumine ja mõõtmine annavad aimu matemaatikast (Einon, 2000).
Tervisliku toitumise teemat saab siduda kõigi teiste tegevusvaldkondadega. Lisaks 
keelele ja kõnele ning matemaatikale ka kunsti, muusika ja liikumisega. Loomulikult pakub 
see teema suurepäraseid võimalusi ka laste sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste arendamiseks 
(koostööoskus, abivalmidus, teiste arvestamine, puhtusearmastus) (Laasik et al., 2009). 
Töö autor on vägagi nõus eelnevaga ja leiab, et väärtuskasvatus peaks aitama hinnata 
toitu lisaks vitaalsele väärtusele ka hedonistliku väärtusena,. Elame ju ühiskonnas, kus ühelt 
poolt reklaamitakse ja tarbitakse järjest suurenenud kogustes rämpstoitu, teiselt poolt 
propageeritakse liigset kõhnust, kus mannekeenid tõenäoliselt kannatavad anoreksia või 
buliimia tõttu. Toitumine ei peaks olema ainult energia saamiseks, vaid ka esteetiline nauding, 
meeldiv kogemus ning võimalus pereliikmetega koos ühise laua taga suhelda, siis mõistab 
laps, et see on väärtus. Oleneb lapsevanemast, kas ta omab sellist meisterlikkust, tagamaks 
lapsele ettenähtud toidukoguse ilma mängimata ära söömist. Tervislikud ja õiged 
toitumisharjumused tagavad tervislikud eluviisid. 
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1.4.2. Tervislikud eluviisid. 
Kuna väikelapsed kasutavad õppimisel ja arenemisel kõiki oma meeli, on lapsi 
ümbritsev keskkond neile oluliseks õppematerjaliks. Väikesed lapsed kasvavad, arenevad ja 
õpivad kõige paremini, kui neil on hea, mugav ja turvaline olla. Temperatuur, valgustus, 
niiskus ja müra mõjutavad otseselt laste heaolu. Ruum, milles lapsed viibivad, ei tohi olla 
liiga külm – eriti põrandal, kus lapsed veedavad suurema osa oma päevast, ega ka liiga palav, 
mis teeb enesetunde kehvaks ja loiuks. Valgusevajadus sõltub tegevusest. Magamisruum 
peaks olema hämar, kohad, kus mängitakse, peaksid olema hästi valgustatud, soovitavalt 
loomuliku valgusega (Stokes Szanton, 1998). Mida varem õiged magamisharjumused on välja 
kujundatud, seda parem lapsele. On loomulik, et kasvades muutub ka lapse unevajadus. 
Enamasti seisneb see päevaste uinakute ärajäämises, kuna ööpäevane unevajadus väheneb. 
Kui laps on valmis päevase une ärajätmiseks, annab ta sellest ise omal moel märku (ei väsi ära 
või on võimeline pikemalt üleval olema). Kuni kolmanda eluaastani võiks väike inimene 
päeval magada, seejärel saab ööpäevase une vajaduse (11-11,5 tundi) rahuldatud ainult ööga 
(Stirling, 2003). Paljud lapsepõlves tekkinud halvad magamisharjumused on seotud 
ebaregulaarse unerežiimiga. Unehäired on väga sage probleem, mida enamasti ignoreeritakse. 
Lapse hea tervise aluseks on võimalus korralikult välja magada. Vähene puhkus lööb keha 
rööpast välja ning häirib tundlikke süsteeme, mõjutab tuju, edasijõudmist lasteaias/koolis ning 
teiste asjadega hakkamasaamist (Trachtenberg, 2007). 
Tänapäeva inimesed kalduvad magama vähem kui peaks, Soome Helsingi ülikooli ja 
Soome tervisekaitseameti koostöös tehtud uuring näitas, et liiga lühike uneaeg muudab lapsed 
hüperaktiivseks. Uuringus vaadeldi 7- 8-aastaseid lapsi, kes keskmiselt magasid ööpäevas alla 
7,7 tunni. Tähelepanu defitsiidi ja hüperaktiivsuse sündroom on lapseeas algav krooniline 
käitumishäire, mis väljendub impulsiivsuses, võimetuses tegelda kindla asjaga otsast lõpuni 
(Liiga lühike uneaeg..., 2009).
 Õueskäimise üheks mõtteks on lapse karastamine, tema soojustingimuste muutmine. 
Ka päiksekiirte saamine on oluline, sest selle toimel moodustub nahas D-vitamiin. Suvel tuleb 
väikelast kaitsta otseste päikesekiirte eest ning müts peaks tal ka alati peas olema. Õue peab 
aga laps igal juhul saama. Kui veekogu vesi on vähemalt 24 kraadi soe, on eriti kasulik minna 
lühikeseks ajaks randa ja vette. Talvel aga tuleb kaitsta karmi pakase eest (esimesed korrad 
võiks olla õues mitte üle 5-6 miinuskraadi, karastunud laps soovitavalt mitte üle 15 
miinuskraadi) (Ormisson, 2005). 
Töö autor  leiab, et õuesolekus on veel palju muudki lapsele vajalikku: värske õhk, 
võimalus liikuda ning kulutada kogutud energiat ja teha seega palju head oma südamele, 
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kopsudele, lihastele. Õues liikumine on kõige loomulikum viis liikumisharrastuse 
tekkimiseks, seda just tänu saadud naudingule.
1.4.3. Liikumisharrastus. 
„Lapsepõlves luuakse inimese elukaare alusmüür“, ütleb kogenud pedagoog ja teadur 
Mare Torm (Torm, 2005). Hoiakute ja harjumuste kujunemine saab alguse varajases 
lapsepõlves, samal ajal kujunevad ka tema liikumisharjumused. Kodu osa on selles suurim. 
Vanemad ei tule tihti selle pealegi, kui lihtsate tegevustega saab last kaasata liikumisse, ja 
sellega talle suurt rõõmu tekitada. Laste liikumise kohta kehtib tõdemus - mille rõõmuta õpid, 
selle kurvastuseta unustad (Karvonen, 2003). Lapsed armastavad liikuda. Neile on sündides 
kaasa antud loomusunniline tung olla kehaliselt aktiivne – joosta, hüpata, mängida, tantsida 
(Penthin, 2003; Virgilio, 2007). Arvestades lapse arengutaset, tuleks ta kaasata lõbusatesse ja 
põnevatesse tegevustesse iga päev. Täiskasvanute, ehk/või nende inimeste, keda lapsed kõige 
rohkem hindavad, entusiasm, toetav suhtumine ning arusaam füüsilise tegevuse tähtsusest, 
aitavad juhtida järgmist põlvkonda eluaegse hea tervise poole (Virgilio, 2007).
Lapsed võiksid õues mängida vähemalt üks kord päevas, väga hea oleks kaks korda. 
Õues peab leiduma koht, kus ohutult jalgrattaga sõita, pehme pinnase peal ronimisredelid, 
liivakast ning kiiged (Stokes Szanton, 1998). Lapsed on suure tõenäosusega aktiivsed, kui 
nende vanemad või õed-vennad on aktiivsed, kui nende vanemad toetavad mängu ja füüsilist 
tegevust, ja neil on mugav juurdepääs mänguväljakutele (Virgilio, 2007). 
Loomulikule liikumisharrastusele ei tohiks käesoleva töö autori arvates takistuseks 
saada vanemate pidevad manitsused ja lapse hirm end ja oma rõivaid ära määrida. Küll aga ei 
tähenda see, et hügieen ja puhtus pole olulised. Vanemal tuleb teha arukaid valikuid ja 
otsuseid, mis olukorras mida väärtustada ja nõuda.
1.4.4. Puhtus ja hügieen.
 Et laps õpiks väärtustama puhtust, vajab ta võimalust tajuda ja mõista, et puhas olla ja 
puhtaks saada on nauding, et puhtana tunneb ta end paremini kui räpasena. Ka 
hügieeniharjumuste kujundamisel on oluline osa vanema(te) eeskujul, selgitustel ja koos 
tegemisel. 
Imiku eest hoolitseb tema vanem, mida suuremaks aga laps saab, seda olulisem on 
õpetada teda oma puhtuse ja hügieeni eest ise hoolitsema. Pooleteiseaastaselt on laps 
võimeline ise oma põit kontrollima ning see on suurepärane aeg õpetada last, kuidas olla 
puhas ja kuiv. Potitreeningus ei tohi last sundida potil istuma ega karistada last, kui sinna 
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midagi ei tulnud. Parim variant on võtta laps kaasa ja näidata, kuidas tualetipotil istutakse ja 
mis seal tehakse. Pesta tuleks last seebiga, kuid mitte rohkem kui kaks korda nädalas. Seep 
võtab nahalt ära kaitsva rasukorra, mida keha vajab ning siis vajab nahk õlitamist. Eriti 
hoolikalt tuleb pesta üle kõrvad, silmad ja käed (hommikuti). Alakeha tuleb pesta mitu korda 
päevas (Ormisson, 2002).
Autor leiab, et vastavalt lapse eale tuleb talle aeg-ajalt seletada ühe või teise 
käitumisreegli täitmise vajadust ja tähtsust. Ei tohi unustada ka selgitamast paljude 
harjumuste hügieenilist tagapõhja, näiteks hammastepesu pole vaja emale meeleheaks, vaid 
on vajalik selleks, et hambad oleksid puhtad, terved, hingeõhk hea ning et ei tekiks 
igemeprobleeme. Kammitud juuksed, pestud käed ja puhtad küüned on vaid väike osa lapse, 
ja kogu pere, igapäevasest hügieeniharjumusest.
1.5. Koolieelik
Eelkooliiga on kõige tähtsam füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tarkuse õppimise aeg 
inimese elus. Parimal juhul on koolieelikud uudishimulikud, leidlikud, innukad ja iseseisvad. 
Halvimal jonnakad, pidurdatud ja klammerduvad.
Psühholoog Piaget’ arenguteooria järgi on koolieelik operatsioonide eelses staadiumis 
(vanuses 2-7 eluaastat). Seda nimetatakse nii, sest Piaget’ arvates pole eelkooliealine laps veel 
päris loogilist mõtlemist omandanud. Sel perioodil iseloomustab last egotsentrism, mõtete 
jäiksus ning pool-loogiline mõtlemine. Lapsed omandavad vähehaaval süstemaatilise 
loogilise mõtlemise. Psühholoog ja eripedagoog Võgotski lisas omaltpoolt arengu suunamisse 
kultuuri rolli ehk keskkond, milles laps viibib, mõjutab tema arengut. Antud tööks vajaliku 
suuna lisas psühholoog Bowlby, kirjeldades, et see on ema, kes pakub turvalist tagalat. Ema 
roll on toetada lapse igakülgset arengut, sest lastel on kaasasündinud vajadus kiinduda ühte 
kindlasse kiindumusobjekti (Butterworth & Harris, 2002).
Koolieeliku tegevustes muutub oluliseks ka eakaaslaste roll, kus teiste tegevus 
innustab last tegutsema. Tähtis on koos teistega õppida ning soov oma oskusi teiste omadega 
võrrelda. Selles vanuses vajab laps oma tegevusele nii sisemist, kui ka välist tagasisidet ehk 
tänu välisele kiitusele tekivad sisemised heaolutunded ja rahulolu. Laps peab olema tegevuse 
tulemusega ise rahul ja tahab, et rahul oleksid ka teised. Väike inimene tajub juba koolieelses 
eas vastutust ja võtab seda täie tõsidusega. Samas on ta kannatamatu, tahab kiirelt tulemusi 
ega talu pikki selgitusi (Männamaa & Marats, 2009).
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1.6. Harjumuste kujundamine
Vanemad ja vanavanemad on väärtuste edasikandjad, nende tegutsemise ajendiks on 
mingid väärtushinnangud. Lastel kujunevad väärtused välja kasvatuse tulemusel. 
Lapse kasvatus algab tema sünniga ja seejärel peavad nii ema kui ka isa tema jaoks 
olemas olema. Perekond on lapse kasvatuse koht kõigepealt tema koolieelses eas, mille 
kõrvale võiksid surrogaadi või täiendusena astuda laste päevahoid või lasteaed (Põld, 1993). 
Bandura ja McDonaldi (1963) seisukoht on selline, et kõikide hoiakute ja väärtuste baasiks on 
imiteerimine ehk sotsiaalne õppimine. Lapsed on motiveeritud omandama neid jooni, mida 
ühiskond ootab ja väärtustab ning mida eelistavad neile tähtsad inimesed (Veisson & Veispak, 
2005). 
Väikese lapse arengus etendab meelte tegevus tähtsat osa. Suurim meelte avatuse aeg 
on esimestel eluaastatel. Ülestimuleerimine viib selleni, et info vastvõtmine pidurdub ajus. 
Impulsside rohkus soodustab pealiskaudsust ja häirib peenemate tunnetusnüansside arengut. 
Seega, ühelt poolt peaks vältima muljete rohkust ja liiga tugevaid elamusi ning teiselt poolt 
tuleks hoolitseda selle eest, et elamused, mida laps saab, oleksid kvaliteetsed ja ka õrnemaid 
tundevarjundeid arendavad (Gustavson, 2004). 
Loodus arendab laste meeli, mistõttu näiteks steinerlasteaias soodustatakse laste 
kokkupuudet nelja looduselemendiga – vee, maa, õhu ja tulega. Mängides õpib laps tundma 
esemete ja olendite omadusi ning naturaalsetest materjalidest mänguasjad rikastavad lapse 
meelekogemusi (Gustavson, 2004). Lapsed ei oska mängul ja tööl vahet teha, nende jaoks on 
oluline, kas tegevus on lõbus või mitte. Last rõõmustab, kui tal lubatakse pärast ühist teeõhtu 
mängimist nukuserviisi ära pesta või lauda kattes mängida paaride otsimise mängu, kus igale 
inimesele tuleb leida üks taldrik, üks kahvel, üks lusikas vms. Mänguasju on põnev kokku 
korjata muusika saatel öeldes: “Kas me jõuame need asjad kokku korjata, enne kui muusika 
lõpeb?“ Elevust lisab ka väike trikk: „Kas oled valmis? Oled? Ja nüüd.....Start!“ (Einon, 
2000).
Loodus on andnud meile vajaduste rahuldamise viiside õppimiseks imepärase 
mehhanismi. See on identifitseerimine ehk samastamine. Õpipsühholoogias kasutatakse siin 
nimetust sotsiaalne õppimine. Samastades saab laps omandada hõlpsasti vanemate ja teiste 
täiskasvanute, aga ka eakaaslaste kogemusi, nende suhtumist ja käitumisviise. Samastamine 
on eeskuju võtmise psühholoogiline mehhanism. Erinevad kasvatusteadlased on selle 
toimimises olnud läbi aja sarnastel seisukohtadel. Mudeliks võetakse tavaliselt see, kellega on 
hea vahekord, kes meeldib. Luues ja säilitades sõbralikku vahekorda, on soodne võimalus 
saada lapsele samastamismudeliks. Kui me seda oleme, võime oma käitumisega lapsele suurt 
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mõju avaldada. Mudeli omadused kanduvad lapsele sageli teadvustamata ja seepärast ka 
kriitikata. Lapsel kujuneb hea ja halva piir just mudeli vahendusel: hea on see, mida teeb 
mudel, halb see, mida ta ei tee. Kontakt lapse ja mudeli vahel peab olema küllalt tihe ja pidev. 
See tähendab, et ei piisa soojast suhtest, kui kokkupuuted jäävad põgusaks ja pealiskaudseks. 
Laps jäljendab mudelist seda, mis talle silma torkab ja millega ta toime tuleb. Näiteks 
superkangelase mehine klaasitõstmine võidu auks filmi lõpus. Püsima jäävad need mudelilt 
üle võetud käitumisviisid, mis rahuldavad lapse vajadusi. Vajadusi mitterahuldavad 
käitumisviisid kaovad varsti, sest samastamise looduslik eesmärk on õppida vajaduste 
rahuldamise viise (Ebber, 1982; Tuulik, 2001; Tuuling, 2008). 
See, millest vanemad lugu peavad, huvitab ka last. Teda huvitab vanemate tegevus, 
nende hoiakud ja hinnangud. Laps imeb endasse kodu atmosfääri, austab vanemate poolt 
tehtut ja püüab neid jäljendada. Maast madalast matkivad lapsed täiskasvanuid ja omandavad 
üsna varakult hea ja halva, mida nad näevad. Et viisakad kombed on peamiselt harjumuse, 
pideva treeningu ja eeskuju tulemus, tuleb sellele juba aegsasti mõelda. Vastavalt lapse eale 
tuleb aeg-ajalt seletada ühe või teise reegli täitmise vajadust ja tähtsust. Kui laps hakkab ise 
huvi tundma, siis ei tohiks kunagi talle vastust võlgu jääda, vaid talle tuleb arusaadavaid 
seletusi anda. Laps ei pruugi sugugi halb olla, vaid tal puudub lihtsalt vastav harjumus 
(Tuulik, 2001). 
Väikestele lastele toob iga päev uudseid väljakutseid ja uusi saavutusi. Ühel päeval ei 
saa ta millegagi hakkama, aga järgmisel päeval see juba õnnestub. Elu on pidev katsetamine, 
mis tähendab, et iga päev saavutatakse üha rohkem ja seega võivad lapse oskused õitseda. 
Saavutustest saab lapse eksisteerimise väljendusviis ja on oluline, et neid täielikult hinnatakse. 
Lapse saavutusi tuleb väärtustada. Üks väärtustamise definitsioone on osavõtlikkus, tuleb osa 
võtta tegevustest, siis laps näeb et tema väärtus teie silmis tõuseb iga kord, kui te teda ja tema 
saavutusi tunnustate (Hartley-Brewer, 2006). 
Mitte kõik, mida laps vaatab, kuulab või mõne muu meelega tajub, ei tundu talle 
oluline ega jää talle pikaks ajaks meelde. Kogetu muutub tähtsaks siis, kui see on seotud 
varasema teadmise, igapäevase elu või hetkevajadusega. Koolieelikutele on omane vajadus 
kogeda rõõmsaid emotsioone ja rahuldada oma uudishimu. Laps vajab täiskasvanu tuge nii 
teadmiste ja praktiliste oskuste omandamisel kui väärtuste kujunemisel. Õpetaja peaks 
seejuures olema positiivseks eeskujuks, kes ise oskab ka lapsi toetada ümbritseva uurimisel ja 
mõistmisel (Timoštšuk, 2010).
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1.7. Töö eesmärk ja hüpoteesid
Töö autor seadis eesmärgiks selgitada välja, milliseks hindavad lapsevanemad teiste 
kasvatusväärtuste hulgas vitaalseid väärtusi ning mil määral ja kuidas lapsevanemad neid 
väärtusi  koduses kasvatuses rakendavad ja kas see erineb vanemati. 
Püstitatud hüpoteesid:
• Teoreetiliselt hindavad lapsevanemad teiste kasvatusväärtuste hulgas vitaalseid 
väärtusi kõrgelt.
• Vitaalsete väärtuste rakendamine koduses kasvatuses on vanemati erinev.
• Lapsevanemad peavad lapse väärtushinnangute kujundamisel tähtsaks enda 
eeskuju.
2. Meetod
2.1. Uurimuses osalejad 
Käesolev kvantitatiivne uurimus viidi läbi kuues Võrumaa lasteaias, mis valiti 
juhuvaliku teel. Ankeedid jagati koolieelikute rühma lapse vanematele kodus täitmiseks. 
Kokku saadeti ankeedid 105 lapse vanemale, täidetud ankeete tagastati 78, seega ankeetide 
tagastamisprotsent on 74,3 %. Uurimuses osalevad isikud olid ankeetidele vastates teadlikud 
sellest, millist infot kogutakse, mille jaoks seda tehakse ning sellest, et nende andmeid 
kasutatakse vaid antud uurimistöö raames, anonüümselt.
2.2. Mõõtmisvahendid
Andmekogumise instrumendina on kasutatud autori koostatud struktureeritud ankeeti 
lapsevanematele, mis on toodud töö lisas (Lisa 1). Küsimustik liigitub teemade kaupa 
alljärgnevalt:  
I. Vanemate kasvatusväärtused - esitatud on 18 väidet (Hämäläinen & Kraav, 
1993), millele lapsevanem peab andma hinnangu, kui oluliseks ta neid peab. 
II. Vitaalsete väärtuste rakendamine - esitatud on kolm valikvastustega 
küsimust; tabel, kus tuleb märkida oma lapse harjumustest lähtuvalt, kui tihti 
midagi tehakse ning avatud küsimused, mis toetavad vitaalsete väärtuste 
rakendamist või näitavad, kuidas neid kujundatakse.
III. Perede üldiseloomustus.
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Ankeet koosnes küsimustest, mille andmete analüüs viidi läbi 
andmetöötlusprogrammiga Microsoft Excel 2010. Ankeetide tulemuste põhjal on koostatud ja 
esitatud analüüs ja järeldused (aritmeetiline keskmine, standardhälve). Lapsevanemate 
hinnanguid võrreldi mittepaarisvalimi t-testiga (Independent Samples T Test). Valiidsuse 
saavutamiseks kasutati eksperthinnangut (juhendaja hinnang, mil määral instrument mõõdab 
seda, mida mõõta kavatseti, kuivõrd sobib see konkreetse valimi puhul ja kuidas antud 
andmekogumis- ja andmetöötlusmetoodika sobib). Reliaabluse saavutamiseks on test piisavalt 
pikk, kõigile kodus vastamiseks ning anonüümne.
2.3. Protseduur
Käesolevas bakalaureusetöös esitatav uurimuslik osa viidi läbi 2012.a. veebruaris ning 
see hõlmas kuut (6) Võrumaa lasteasutust. Esmalt tekitati huvi ning usaldus uuringu vastu, 
suheldes eelnevalt lasteaia direktoriga (vt Lisa 2), kes omakorda teavitas vastava rühma 
õpetajaid. Seejärel lepiti kokku küsimustiku läbiviimise aeg. Välja jagatud 105 küsitluslehest 
laekus kümne päeva jooksul selleks ettenähtud kinnisesse kasti 78. Andmed sisestati 
arvutiprogrammi MS Excel, leiti aritmeetilised keskmised ja standardhälve ning koostati 
nende põhjal analüüs. Teise osa küsimuste 1, 4 ja 8 vastused on ühendatud ja välja toodud 
tabelis 2. Ankeedis olevatest lahtistest küsimustest tulid välja töös olevaid tabeleid toetavad 
aspektid. Saadud tulemustest tehti järeldused vitaalsete väärtuste olulisuse kohta koolieelikute 
väärtuskasvatuses ning nende praktilise rakendamise kohta koduses kasvatuses.
3. Uurimistulemuste analüüs
3.1. Vanemate kasvatusväärtused
Töö autor seadis eesmärgiks uurida, kuidas hindavad lapsevanemad teiste 
kasvatusväärtuste hulgas vitaalseid väärtusi. Autoril oli ankeedi esimeses osas esitatud väited, 
millele vanemad andsid hinnangu, kui oluliseks nad nimetatud väärtust lapse kasvatamisel 
peavad. Lapsevanemad on arvamusel, et lapsel peaks olema ennekõike avatud ja 
usaldusväärne suhe vanematega, 87,2% (68) pidas seda väga oluliseks. Viisakust ja häid 
käitumisreegleid hindas väga oluliseks 79,5% (62) vastanutest. Head füüsilist vormi ja tervist 
peab väga oluliseks 74,4% (58) vastanutest, teadmisi tervislikust toidust, mida pidas väga 
oluliseks 71,8% (56). Korra- ja puhtusearmastuse olulisuse tõendab väga kõrgete hinnete 
protsent, mis oli 61,5% (48) valimist. Sõnakuulelikkus vanemate suhtes ning tahe liikuda ja 
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harrastada sporti on hinnatud ühtlaselt, mõlemat oli 59% (46) juhtudest hinnatud väga 
oluliseks. Kõige vähem tähtsaks peavad lapsevanemad usku, ning usust tulenevaid 
tõekspidamisi, seda väärtust ei pidanud üldse oluliseks 12,8% (10) lapsevanematest ning ka 
materiaalse heaolu hindasid 2,6% (2) vastanutest mitteoluliseks. Samas näitab nende vastuste 
kõige suurem standardhälve, et neile on vastatud äärmusest äärmusesse, ehk on ka 
lapsevanemaid, kes on seda pidanud oluliseks ja väga oluliseks. Lisaks loetlesid vanemad 
lisareale väärtusi, mis lapsel peaksid olema; oskuse vaeva näha ning turvatunne kodus, peres. 
Kuna väärtused on astmestatud siis pole võimalik omavahel antud väärtusi võrrelda, seetõttu 
pole arvutatud hüpoteesi kontrollimiseks T- testiga olulisustõenäosust. Kasutatud on 
kirjeldavat statistikat, olles teadlik selle meetodi puudustest. Töös esitatud kasvatusväärtused 
on toodud alljärgnevalt (Tabel 1), neist vitaalsed rõhutatult:
Tabel 1. Lapsevanemate hinnangud kasvatusväärtuste kohta
Kasvatusväärtused N M SD
1. avatud ja usaldusväärne suhe vanematega 78 4,87 0,34
2. sõnakuulelikkus vanemate suhtes 74 4,62 0,49
3. mitmekülgsed teadmised erinevatelt elualadelt 74 3,89 0,90
4. kunstilised hobid (muusika, kunst jne) 76 4,08 0,88
5. tahe liikuda ja harrastada sporti 78 4,56 0,55
6. usk Jumalasse, usust tulenevad tõekspidamised 78 2,79 1,02
7. lähedased sõbrasuhted 78 4,56 0,50
8. vaba eneseteostus, lapsepõlve nautimine 78 4,38 0,84
9. teadmised tervislikust toitumisest 78 4,72 0,45
10. lai silmaring 78 4,46 0,60
11. viisakus ja head käitumisreeglid 76 4,82 0,39
12. korra- ja puhtusearmastus 78 4,51 0,75
13. oma suguvõsaga lähedased suhted 78 4,38 0,63
14. kodumaa armastus 78 4,15 0,74
15. materiaalne heaolu (kvaliteetne söök, mugavustega kodu) 78 4,13 0,97
16. hea füüsiline vorm, tervis 78 4,72 0,51
17. soov kaasa aidata kodutöödes 78 4,38 0,59
18. muu, mis? 22 3,82 0,96
N - vastajate arv; M – keskmine; SD – standardhälve
Käesoleva uurimistöö vastuseid analüüsides selgus, et peaaegu kõik lapsevanemad 
hindavad välja toodud kasvatusväärtutest vitaalseid kõrgelt. Autor võtab aluseks seisukoha, et 
kõrgelt on hinnatud siis, kui hindeks on saadud oluline (4) või väga oluline (5) ja keskmiseks 
hindeks kujuneb vähemalt 4,5. Vastav keskmine lubab pidada hinnangut kõrgeks.
Paigutades vastused keskmise hinnangu põhjal pingeritta saame järgneva joonise 
(Joonis 1) põhjal teha järelduse, et vitaalsed väärtused pole lapsevanemate hinnangul kõige 
olulisemad ent siiski on nad väga olulised. Töö autori arvates on avatud ja usaldusväärne suhe 
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vanematega ning viisakus ja head käitumisreeglid lapsevanemate jaoks kõige olulisemad 
seetõttu, et need tagavad üleüldise toimetuleku lapsega. Vitaalseid väärtusi saab õpetada see, 

























































































































































































Joonis 1. Lapsevanemate hinnangute põhjal koostatud pingerida vitaalsete väärtuste kohta 
kasvatusväärtuste hulgas
3.2. Vitaalsete väärtuste rakendamine
Töö autor seadis eesmärgiks uurida, mil määral ja kuidas lapsevanemad vitaalseid 
väärtusi rakendavad ning kas see erineb vanemati. Tabelis olid esitatud väited, millele 
lapsevanemad vastasid oma lapse harjumustest lähtuvalt. Töö autor arvab, et kõike järgnevalt 
nimetatut tehes, õpib laps neid väärtustama.
 Nagu näha võib (Tabel 2), on esimesed neli väidet puhutuse ja hügieeni valdkonnast 
ning nende keskmised näitavad antud valimi keskmist hinnangut. Suur standardhälve näitab, 
et lapsevanemad on antud väite puhul väga erinevatel arvamustel. Antud väidete keskmiste 
põhjal võib järeldada, et lapsevanemad pole eriti kindlad puhtuse ja hügieeni nõudmistes. 
Hammaste ja käte pesemine on lapse tervise seisukohalt väga olulised, ent on kurb tõdeda, et 
uuritud peredes ei ole antud väärtus juurdunud selliselt, et lastel oleks harjumus alati pesta.
Järgmised neli väidet on liikumisharrastuse seisukohalt olulised tegevused. Võrreldud 
on neid lapsevanemaid (Lisa 1, nr. 8.), kes hindasid oma liikumisharrastuse piisavaks (N=44) 
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ning neid, kes ei hinnanud seda piisavaks (N=16). Tabelist on välja jäetud vanemad, kes 
kirjutasid vastuseks „nii ja naa“ (N=18). Võttes aluseks olulisustõenäosuse 5% (p<0,05), 
saame väita, et nende vanemate vahel esineb erinevus. Need lapsevanemad, kes ei hinnanud 
oma liikumisharrastust piisavaks, hindasid ka oma lapse aktiivse liikumise pärast lasteaeda 
madalamaks. Samas need, kes hindasid oma liikumise piisavaks, märkisid liikumisharrastust 
toetavad tegevused kõrgete, või väga kõrgete hinnetega. Järelikult lapsevanemad teadvustavad 
väärtust aga reflekteerivad seda teisiti. Tulemustest nähtub ka, et need lapsed, kelle vanemad 
hindavad liikumise piisavaks ning need, kellel ei hinda, jooksevad ja ronivad õues peaaegu 
sama palju ning kulutavad televiisori ja/või arvuti peale sama palju aega. 
Tervislikke eluviise aitab üheks tervikuks siduda piisav uneaeg, mis on lapsevanemate 
vastatud ankeetides saanud küllaltki madalaid hinnanguid. Keskmine hinne alla kolme 
tähendab, et vaid mõnikord magab laps lõunauinakut ning üldiselt ei kasuta lapsed 
nädalavahetustel sama unerežiimi nagu nädala sees. Samas on märkimisväärselt suur 
standardhälve positiivseks näitajaks, et on siiski olemas neid, kes hindavad uneaega 
olulisemaks ning kasvatavad seda väärtust oma peres.
Tervislik toitumine on teema, mis on igaühe isiklik asi, siiski on etteantud kaloraažid 
ning kogused, mis on normaalse ja terve lapse arenguks vajalikud. Tabelis (Tabel 2) on 
võrreldud neid lapsevanemaid (Lisa 1, nr. 4.), kes hindasid oma pere toitumise tervislikuks 
(N=48) ning neid kes ei hinnanud seda tervislikuks (N=8) ning nende vahel esines oluline 
erinevus. Tabelist on välja jäetud vanemad, kes kirjutasid vastuseks „enamvähem, ei oska 
öelda“ (N=18). Analüüsides tulemusi, selgus, et need, kes hindavad oma pere toitumise 
tervislikuks on märkinud ka harjumuseks süüa sageli tervislikku hommiku- ning õhtusööki. 
Need vanemad, kes ise ei hinda oma pere toitumist tervislikuks, ei ole kujundanud perele 
harjumust hommikuti ja õhtuti tervislikult toituda. Tulemustest selgub ka, et 
toiduvalmistamisel osalemise ning rämpstoidu eelistamisel antud gruppide vahel olulisi 
erinevusi ei esinenud ehk seda hindavad ühtlaselt madalalt nii tervislikult toituvad, kui ka 
ebatervislikult toituvad pered. 
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Tabel 2. Vitaalsete väärtuste rakendamine kodudes lapsevanemate hinnangul
Väited Grupp N M SD p
Laps peseb hommikuti hambaid  76 3,67 1,33  
Laps peseb enne sööki omal algatusel 
käed  78 3,2 1,23  
Laps peseb pärast WC kasutamist käed  78 3,72 1,23  
Laps peseb õhtul enne magamist 
hambad  78 4,2 1,2  
Laps liigub pärast lasteaeda aktiivselt 1. 44 4,32 1,03 p=0,0092. 16 3,75 0,68
Laps armastab õuesolekut 1. 44 4,86 0,35 p=0,0472. 16 4,62 0,5
Laps jookseb, ronib, mürab õues 1. 42 4,38 0,73 p=0,1402. 16 4,13 0,96
Laps vaatab televiisorit, kasutab arvutit 1. 44 4,41 0,58 p=0,1392. 16 4,13 0,96
Laps kasutab nädala- vahetustel sama 
une- režiimi nagu nädala sees  78 2,97 1,45  
Laps magab lõunauinakut  78 2,51 1,38  
Laps sööb hommikul tervislikku toitu 3. 48 4,04 1,03 p=0,0004. 8 2,75 0,89
Laps osaleb toidu valmistamisel 3. 48 3,17 1,12 p=0,3974. 8 3 1,69
Laps sööb kodus tervislikku õhtusööki 3. 48 4,21 0,87 p=0,0104. 8 2,75 1,39
Laps soovib rämpstoitu vm 
ebatervislikke sööke-jooke
3. 48 2,21 0,97 p=0,0724. 8 2,75 0,89
1. Grupp - Vanemad, kes hindasid oma pere liikumisharrastuse piisavaks; 
2. Grupp - Vanemad, kes ei hinnanud oma pere liikumisharrastust piisavaks;
3. Grupp - Vanemad, kes hindasid oma pere toitumise tervislikuks; 
4. Grupp - Vanemad, kes ei hinnanud oma pere toitumist tervislikuks; 
N - vastajate arv; M – keskmine; SD – standardhälve; 
p - olulisusnivoo (p>0,05 statistiliselt oluline erinevus puudub; p<0,05 esineb statistiliselt oluline erinevus.
Küsimusele mitu tundi laps öösiti magab, vastas 18,4% (14) lapsevanematest 10 tundi 
või rohkem. Üheksa tundi märgiti 70,1% (55) juhtudest, kaheksa tundi või vähem magab 
öösiti 5,1% (4) lastest ning vastusevariandile ebaregulaarselt, kord nii, kord naa vastas 6,4% 
(5)lapsevanematest. Seetõttu, et aluseks oli võetud lasteaialaps, kes magab lasteasutuses 
keskmiselt kaks tundi, oli oluline uurida, mitu tundi sellele kodus ööga lisandub. Lapse hea 
tervise aluseks on võimalus korralikult välja magada, seetõttu on autoril heameel lastest, kes 
öösiti magavad üheksa tundi või rohkem. Järelikult saavad nad ööpäevas uneaja pikkuseks 11 
tundi. Vähene uni mõjutab laste tuju, keskendumist ning enda ja teistega toimetulekut 
negatiivselt.
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Veel tundis autor huvi, milliseid meetodeid kasutatakse, et selgitada lapsele hammaste 
pesemise vajalikkust. Uurimustulemustest võib järeldada, et kõige levinumaks meetodiks 
peavad lapsevanemad selgitust (38,5%). Üllatavalt suur oli vastuste osakaal, kus märgiti, et 
pole vajadust midagi kasutada, laps teab ise, et nii on vaja teha (34,6%), veel märgiti 
meeldetuletamist (11,5%), oli ka koostegemist ja käskimist. Autor on arvamusel, et selgitus 
on kasvatuse seisukohalt oluline märksõna, mis peegeldus ka vastanute arvamustest. Laps 
vajab täiskasvanu juhendamist ja julgustamist, et saada eneseteenindamisega hakkama, samas 
on lapsel loomupärane vajadus olla tubli ja teha kõike nii, nagu ta arvab, et temalt oodatakse.
Tasakaalustatud toitumise selgitamiseks ei leidnud vajadust 17 vanemat. Selle luges 
töö autor välja vastamata ankeetidest, arvates et sellele küsimusele vastamiseks pidasid 
lapsevanemad enda ja oma tegude analüüsimist liiga aeganõudvaks/keeruliseks. Vastatud 
ankeetidest võis lugeda, et lasteaias on sellest räägitud ja selgeks õpitud. Lapsevanemad 
kodus ütlevad nõnda: „kasvad kiiremini, oled tervem; porgand on nägemisele vajalik; muidu 
jääd haigeks; muidu ei kasva suureks, jääd nõrgaks; mis on tervislik, teeb tuju rõõmsaks; keha 
vajab kõiki erinevaid vitamiine, räägin muinasjuttu porgandist; räägin, mis on kasulik ja mis 
mitte; õpime internetis koos Saabastega Kassiga; mis on tervislik, hoiab terve; siis oled terve; 
räägin, kuidas mõjub rämpstoit; erinevad vitamiinid. Käesoleva töö autori arvates on huvitav, 
et märgiti ka, et laps sööb kõike ega sorteeri söögiga ning et ei seletagi; laps sööb kõike; laps 
sööb seda, mis lauale pannakse; laps peab kõike sööma; ei selgitagi. Autori lasteasutuses 
töötamise kogemus näitas, et lapsed valivad toitu, mida süüa, tihemini teevad seda tüdrukud 
ning vanemad on sellega leppinud ega üritagi lapsele, kes on kord punapeedist keeldunud, 
seda uuesti pakkuda.
Oma töös uuris autor, kuidas innustatakse last õues liikuma, kui on näha, et ta ei oska 
ise endale tegevust leida. Enamus lapsevanematest vastas, et sellist probleemi lihtsalt pole, 
tuues põhjenduseks elamise maapiirkonnas ning olemasolevate õdede-vendade abi. Võrdselt 
oli neid lapsevanemaid, kes ütlesid, et sel juhul teeme koos midagi ning neid, kes lubasid anda 
ideid. Vastusevariantidena olid veel esindatud laused: „kutsun endale appi“, „ütlen, mida ise 
lapsena tegin“, „kas toas on siis parem?“, ning talvel lubati osta õuemänguasju. Töö autori 
arvates teevad mõned lapsevanemad kõikvõimaliku, et mitte ise koos lapsega õues tegutseda, 
mida aga ei kinnitanud antud vastuste analüüs. Selgus, et kui tõesti on olukord, kus laps ei leia 
endale tegevust, siis on vanemad nõus mõtlema välja mingi tegevuse või minema koos 
lapsega midagi õue tegema.
Lapsega koos enim-mängitavad mängud on lapsevanema jaoks lauamängud, neid 
eelistasid teiste variantide hulgas peaaegu kõik. Seejärel märgiti joonistamine koos lapsega, 
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ehitamine, monopoli mängimine, jalgpall, ning ära mainiti ka osavusmängud, rattasõit, pusle, 
nukumängud, laste mängud, poemäng, tantsumäng, arvamismängud, müramine, LEGO ja 
tsirkus. Antud avatud küsimusele vastasid kõik, mille üle autoril on siiras rõõm. Vastuseid 
analüüsides on märgata siiski liikumistegevuse vähemust, see tähendab, et lapsevanemad 
eelistavad tubaseid ja vähem füüsilist aktiivsust nõudvaid tegevusi.
Käesoleva töö autor uuris ankeedis kaudselt, et kui sportlikult on lapse vaba aeg 
sisustatud. Nagu tulemustest selgus, siis 43,6% (34) lapsevanematest vastas, et tema laps 
osaleb kuskil trennis. Töö autori arvates on juhendatud liikumistegevus koolieelses eas olulise 
tähtsusega, hilisema liikumisharrastuse aluseks. Autori rõõm on ka kõigi nende 46,1% (36) 
lastega, kes on osa võtnud lühiaegsetest kursustest. Kõige rohkem ehk 69,2% (54) 
lapsevanematest vastas, et laps omab spordivahendeid ja vanemate toetust, et vastavalt 
aastaajale ja ilmale ise liikumist harrastada. 35,9% (28) vanematest arvasid, et võimalusi on, 
laps teeb, kui tahab. Ligi pooled vastanutest 48,7% (38) arvasid, et laps liigub lasteaias 
piisavalt. Vastusevarianti, et laps ei taha midagi neist valikutest teha, ei valinud mitte ükski 
lapsevanem. Töö autor tõdeb, et tänapäeval on lapsi, kes sooviks küll liikuda ja tegelda 
sportlike asjadega aga majanduslikult pole võimalik. Seda varianti märkis koguni 10,3% (8) 
vanematest.
Edasi paluti lapsevanematel vastata, kes/mis mõjutab Teie arvates kõige enam lapse 
väärtushinnangute kujunemist. Nagu selgub (Joonis 2), peavad lapsevanemad tähtsaimaks 
lapse väärtushinnangute kujunemise mõjutajaks ema (51,3% hindas numbriga 1, mis oli kõige 
olulisem), kes sai keskmiseks hindeks 1,5. Teisele kohale, emal järel, hinnati isa (15,4% 
hindas numbriga 1) ning seejärel lasteaiaõpetajad, kes kogusid vaid ühe kõrgeima koha. 
Üllataval moel leidus ankeet, kus kõige olulisemaks märgiti vanaisa ning ema osa oli selles 
ankeedis alles neljandal kohal. Vastajate arvates mõjutab esitatud loetelust kõige vähem 
väärtushinnangute kujunemist kirjandus, kuigi lastekirjandus on tänapäeval küllaltki 
informatiivne ja mitmekülgne ning lastele hästi kättesaadav. Töö autori arvates meeldib 
lastele mängida ja matkida oma lemmiktegelast ning see võimendub eriti lastekollektiivis. 
































































Joonis 2. Lapse väärtushinnangute kujunemise mõjutajate keskmised hinnangud 
lapsevanemate arvamuse põhjal
Uurimuses sooviti veel teada saada, kuidas toimub peredes väärtuste kujunemine. 
Nagu selgub, toodi kõige rohkem välja ema eeskuju, märgiti ka matkimist ning vanemate 
jälgimist, mida võib rühmitada samuti eeskuju alla. Vastuse „nagu loomariigis“ liigitab töö 
autor samuti matkimise alla, teades, kui oluline on just looduses matkimise jälgimine ja 
jäljendamine.
Töö autor on seisukohal, et nendes kodudes, kus pere omavaheline suhtlemine on 
viisakas, lugupidav ja peenetundeline, avaldab pelgalt kodune õhkkond positiivset mõju 
väärtuste kujunemisele. Mõnel korral peeti tähtsaks ka ainult isa rolli, kui kodus kasvavad 
pojad. Ära märgiti ka ühiskond, keskkond, meedia ning lapse enda otsustusvõime, öelda mida 
tahab teha, mida mitte. Sellega autor sugugi nõus olla ei taha, sest see on vanemate ja pere 
ülesanne jälgida, mida laps meediast/keskkonnast saab ning mil moel seda omandab, mis sealt 
tuleb.  Märkimisväärne on vastamata ankeetide arv 21 (26,9%).
Tervislike harjumuste ja hoiakute kujunemist takistab lapsevanemate hinnangul kõige 
rohkem materiaalne olukord, mis on tänapäeva peredes täitsa tõsine probleem. Meedias 
kajastatakse järjest suurenevat registreeritud töötute arvu, millele tegelikkuses lisanduvad 
registreerimata töötud. Maapiirkonnast linna ainult allkirja andmas käimine, on mõnes peres 
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väga keeruline. Nende perede arv võib olla päris suur, kus on vanem tööta ning paljudes 
nendes peredes on ka lapsed. Takistusena tervislike harjumuste kujunemisel, märgiti 
järgmisena aja puudust, kus oli põhjendatud isa välismaal viibimisega ja ema pikkade 
tööpäevadega, aga ka lihtsalt jõuetusega lastega tegeleda. Ühel kentsakal kombel takistab 
tervislike harjumuste kujunemist isa, põhjendusega, et kui isa on harva kodus, lubab ta lastel 
kõike teha. Kahjuks mainiti veel laiskust, mugavust, arvutit ja teisi lapsi. See on vanemate 
teha, kuidas tema laps harjub midagi tegema. Vanemad peavad olema endas kindlad, 
konkreetsed oma nõudmistes ning tegema omavahel suurepärast koostööd. Selleks et nende 
laps näeks, mida tähtsustavad nende eelkäijad, kuidas nad toimivad mingis olukorras ning 
sealt kaasa võtma oma iva.
3.3. Perede üldiseloomustus
• Analüüsinud uuritavat kontingenti, selgus, et küsitlustele vastas 60 ema 
(76,9%) ja 14 isa (17,9 %), lisaks oli vastajatena märgitud vanaema ning 
hooldajat.
• Ankeedile vastanute vanus oli valdavalt 26-30 aastat, 27 vanemat (34,6%), 21-
25 aastaseks märkis end 21 lapsevanemat (26,9%),vanuses 31-35 oli 12 
(15,4%) lapsevanemat, 36-40-aastaseid lapsevanemaid oli 18 (23,1%), millest 
ühel korral peeti vajalikuks märkida konkreetselt vanuseks 50 aastat.
• Lapsi kasvas peredes järgmiselt: 16 peres 1 laps (20,5%), 44 peres kaks last 
(56,4%), 14 peres kolm last (17,9%), 3 korda oli märgitud neli last peres ning 
1 peres viis ja enam last. Laste arvu mediaan ja mood peres on 2 last, 
maksimaalselt oli märgitud 5 last peres.
• Ankeetide põhjal oli vastanute laste keskmiseks vanuseks 6 aastat ja 8 kuud, 
kõige vanemana oli märgitud 19 aastane laps. Alla üheaastaseid lapsi oli 7 
peres (9%). Analüüsides laste vanuseid, saadi tulemuseks, et üldiselt vastati 
esimese lapse kohta (mood ja mediaan 1), see tähendab, et kooliminev laps on 
pere vanim laps.
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Järeldused perede üldiseloomustuse kohta:
• Aktiivsemateks vastajateks olid emad. Töö autori arvates võib see nii olla 
seetõttu, et üldiselt tegelevad emad koolieelikuga rohkem kui isad ning 
lasteasutusest saadud ankeedi täitmine jääb ema otsustada ja seega ema 
ülesandeks. Eraldi polnud küsitud koostäitmist, järelikult puudub ülevaade 
sellest, mitmel juhul täitsid vanemad küsimustiku koos.
• Vanuse järgi otsustades ei ole lapsevanemad väga noored, mis võiks 
tähendada, et neil on olemas nii elukogemus kui teadmised lapse 
kasvatamiseks. Autori hinnangul on 26 kuni 30 aastane koolieeliku lapsevanem 
saanud emaks/isaks vanuses 20-24, mis on väga optimaalne aeg. Selleks ajaks 
on üldjuhul lõpetatud keskkool, alustatud oma elu ja on välja kujunenud oma 
väärushinnangud.
• Uuritud perede laste keskmise vanuse põhjal võiks öelda, et lapsed on küllaltki 
noored. Lapsevanematel ei ole tõenäoliselt olnud piisavalt võimalusi oma 
kasvatusmeetodeid rakendada ja neist järeldusi teha.
4. Arutelu
Kasvatusprotsessi tulemusena peaksid lastel kujunema eluks vajalikud 
väärtusorientatsioonid, mille aluseks on tunnetatud seesmisteks veendumusteks muutumine, 
mis kujuneb seda edukamalt, mida enam laps jõuab ise oma isikliku tegevuse kaudu teatud 
järelduseni, üldistuseni. Sealt kooruvadki veendumuste baasil järk-järgult välja väärtused 
(Ots, 1997). Ema ja perekonna rollist Peeter Põllu kasvatussüsteemis on kirjutanud Maria 
Tilk, kuidas emal on täita suurem ülesanne, kui lihtsalt lapsed ilmale tuua, või oma 
äranägemise järgi mitte tuua sest „kui maksab meile hing ja kasinus, töökus ja ustavus, siis 
vast vajame paika, kus nende väärtuste eod varasest east istutatakse noorte südametesse, ja 
vajame isikut, kes seda kõrget ülesannet suudab täita, vajame ema“(viidatud Põld, 1993: 238. 
Tilk, 1997).
Käesolev uurimus annab ülevaate sellest, kui oluliseks peavad lapsevanemad teiste 
kasvatusväärtuste hulgas vitaalseid väärtusi, mil määral ja kuidas lapsevanemad kodudes 
vitaalseid väärtusi oma lastele õpetada püüavad ja kui tähtsaks hindavad vanemad enda 
eeskuju väärtushinnangute kujundajana. Töö autor on uurimisprobleemi määratlemisel 
langetanud eetilisi otsuseid, et vastanud ei tunneks end ärakasutatu või alandatuna. Järelduste 
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tegemisel on lähtutud vaid faktidest ning uurimistulemustest, et mitte ohustada uurimiseetikat 
(Hirsjärvi & Huttunen, 1991; Hirsjärvi, 2005).
Esimeses hüpoteesis eeldas töö autor, et teoreetiliselt hindavad lapsevanemad teiste 
kasvatusväärtuste hulgas vitaalseid väärtusi kõrgelt. Käesoleva uurimistöö vastuseid 
analüüsides selgus, et peaaegu kõik lapsevanemad hindasid vitaalseid väärtusi oluliseks või 
väga oluliseks. Lapsevanemate arvates mängivad vitaalsed väärtused lapse elus väga tähtsat 
rolli. Seega selgus tulemustest, et hüpotees: Teoreetiliselt hindavad lapsevanemad teiste 
kasvatusväärtuste hulgas vitaalseid väärtusi kõrgelt, leidis kinnitust. Autori arvates on see 
väga positiivne, sest nagu väidab Peeter Põld: „me ei saa teha vitaalväärtusi ülimaks asjaks, 
kuigi on kalduvusi sinnapoole“ (Põld, 1993: 25).
Teine hüpotees püstitati saamaks teada mil määral ja kuidas lapsevanemad vitaalseid 
väärtusi koduses kasvatuses rakendavad. Uurimistöö aluseks olevaid ankeete analüüsides 
selgus, et kodudes on lastel välja kujunenud väga erinevad harjumused. Harjumused 
tulenevad aga vanemate nõudmistest. Lapsevanema nõudmised tulenevad tema enda 
väärtustest ning väärtushinnangutest, mida ta on elu jooksul omandanud. Uurimistöös oli 
vanemaid, kes julgesid tunnistada endale, et nad võiksid veel paremad lapsevanemad olla, 
need märkisid, et nende pere liikumisharrastus või toitumise tervislikkus võiks parem olla. 
Nende vastustest selgus, et vitaalseid väärtusi alati ei rakendada. Oli ka vanemaid, kes 
hindasid oma pere tubliks ning märkisid ka erinevad, vitaalsete väärtuste olulisust näitavad 
tegevused omandatuks. Seega hüpotees: vitaalsete väärtuste rakendamine koduses 
kasvatuses on vanemati erinev, leidis kinnitust. Töö autor järeldab antud vastuste põhjal, et 
on olemas lapsevanemaid, kes teadvustavad endale väärtust ning samas lasevad end mingitel 
põhjustel eksitada. See tähendab, et koduses kasvatustegevuses ei rakendata kõiki vahendeid 
ja meetodeid nii, et nende lapsel oleksid parimad võimalused edaspidiseks. Nagu väidab 
Sirkka Hirsjärvi, on ka töö autor nõus, et lapsepõlvekodu ja perekond pakuvad lapsele juba 
esimestel eluaastatel mitmeid tema arengu seisukohalt väga olulisi kasvatusmõjusid (Hirsjärvi 
& Huttunen, 1991: 122).
Kolmas hüpotees püstitati saamaks teada lapsevanema arvamust enda rolli ja oma eeskuju 
tähtsusest laste väärtushinnangute kujundajana. Tulemustest selgus, et lapsevanemad peavad 
kõige olulisemateks väärtushinnangute kujundajateks ema ja isa. Samuti selgus, et kõige 
enam levinud meetodiks kodus väärtuste kujundamisel on eeskuju, mida lapsevanemad kõige 
enam mainisid. Sellest lähtuvalt leidis kinnitust hüpotees: Lapsevanemad peavad lapse 
väärtushinnangute kujundamisel tähtsaks enda eeskuju.
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Uurimusest võib järeldada, et lapsevanemad on teadlikud erinevatest väärtustest ning 
hindavad neid lapse kasvatamisel oluliseks. Samas jääb koduses kasvatuses paraku 
väärtuskasvatuse osa nõrgaks/puudulikuks. Lapsevanemad on teadlikud enda eeskuju 
olulisusest väärtuste kujundamisel ent kahjuks paljudel jääb puudu entusiasmist ja 
tegustemisaktiivsusest ning on ka neid kes mainivad majanduslikke probleeme. Teades 
väärtuskasvatuse ning vitaalsete väärtuste tähtsust ning rakendamise ulatust kodus, on 
võimalik kujundada koolieeliku väärtushinnanguid vastavateks ühiskonna ootustele 
lasteasutuses. See nõuab samas usalduslikku suhet perekonna ja lasteasutuse vahel, et lapsel ei 
tekiks segadust erinevate nõudmiste mõistmisel ning täitmisel.
Antud töö kinnitas, et lapsevanemad peavad vitaalseid väärtusi oluliseks ent nende 
rakendamine on vanemate osas erinev ning vanemad teadvustavad endale eeskuju olulisust 
väärtushinnangute kujundamisel.
Kuna käesolevas uurimuses osalesid vaid lasteaias käivate laste vanemad ning valim 
oli küllaltki väike ning ühekülgne (enamus emad), ei ole saadud tulemuste põhjal võimalik 
teha kaugeleulatuvaid järeldusi. Antud uurimus võiks olla aluseks edaspidiseks uurimistööks, 
kus oleks võimalik eelnevalt koolitada/juhendada lapsevanemaid ning seejärel võrrelda nende 
perede harjumusi, kes koolitusi said ning neid, kes ei saanud. Samas huvitab käesoleva töö 
autorit väga, kas koolieelikute vanemate vitaalsete väärtuste tähtsustamine mõjutab koolis 
toimetulekut või koolistressi.
 Kokkuvõtvalt tulenevad esitatud tööst järgmised ettepanekud:
• Korraldada lasteaias lapsevanematele teabepäevi ja kohtumisi erinevate valdkondade 
tervishoiu alal tegelevate spetsialistidega. 
• Kaasata lapsevanemaid lastele korraldatavate, spordi- ja liikumisürituste ning 
lasteaiasiseste tervisepäevade korraldamisse ja tegevusse.
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5. Tänusõnad
Tänan südamest oma abikaasat, kes veetis minuga pikki öötunde antud teemal 
vesteldes, õpetaja Estrit, kes õpetas mulle, kuhu täpselt koma käib, sõpru Liinat, Kadit, 
Karinit, Kaarlit, oma töökaaslasi Liivit, Airet, Üllat ja Enet, kes ikka ja jälle mul printida 
lubasid ning oma kalleid lapsi Kaira Karolini, Katarinat ja Kait Kristjanit, kelle tulevikule 
mõeldes tean ma täpselt, et antud tööd oli vaja koostada.
6. Autorsuse kinnitus
Kinnitan, et olen koostanud ise käesoleva lõputöö ning toonud korrektselt välja teiste autorite  
ja toetajate panuse. Töö on koostatud lähtudes Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi  
lõputöö nõuetest ning on kooskõlas heade akadeemiliste tavadega.
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Uutes tingimustes, ühiskonna muutudes võivad vanemad laste kasvatuses hakata 
oluliseks pidama seda, mida varem ei tähtsustatud, ja vastupidi – vanad väärtused võivad 
tähtsuse kaotada. Et saada pilti koolieelses eas laste kodukasvatusest, olen tegemas vastavat 
uurimust. Ankeet on anonüümne. Olen Kätlin Kann, Tartu Ülikooli Avatud ülikooli Sotsiaal- 
ja haridusteaduskonna tudeng. Minu e-mail on kannkatlin@hot.ee
I osa 
Esitatud on väited, palun valige vastustest sobivaim variant ning tehke vastavasse lahtrisse X.
1. üldse mitte oluline
2. väheoluline
3. ei oska öelda
4. oluline
5. väga oluline
Kui oluliseks peate, et kasvatamisel oleks laps(el)... antud väited?
1 2 3 4 5
1. avatud ja usaldusväärne suhe vanematega
2.sõnakuulelikkus vanemate suhtes
3. mitmekülgsed teadmised erinevatelt elualadelt
4. kunstilised hobid (muusika, kunst jne)
5. tahe liikuda ja harrastada sporti
6. usk Jumalasse, usust tulenevad tõekspidamised ja 
käitumine
7. lähedased sõbrasuhted
8. vaba eneseteostus, lapsepõlve nautimine
9. teadmised tervislikust toitumisest
10. lai silmaring
11. viisakus ja head käitumisreeglid
12. korra- ja puhtusearmastus
13. lähedased suhted oma suguvõsaga
14. kodumaa-armastus
14. materiaalne heaolu (kvaliteetne söök, vajaminevad 
asjad, mugavustega kodu)
16. hea füüsiline vorm, tervis




1. Järgnevalt on esitatud lapse kohta käivaid väiteid. Palun märkige oma lapse kohta kõige 
paremini sobiv vastus  X-ga
1. mitte kunagi
2. mõnikord
3. ei oska öelda
4. sageli
5. alati
Väited. Teie laps… 1 2 3 4 5
peseb hommikuti hambaid
liigub pärast lasteaeda aktiivselt 
sööb kodus tervislikku õhtusööki
peseb enne sööki omal algatusel käed
armastab õuesolekut
vaatab iga päev televiisorit/ kasutab arvutit
peseb õhtul enne magamist hambad
peseb pärast WC kasutamist käed
sööb hommikul tervislikku toitu
osaleb toidu valmistamisel
kasutab nädalavahetustel sama unerežiimi nagu nädala 
sees
soovib rämpstoitu vm ebatervislikke sööke-jooke
magab lõunaund
jookseb, ronib, mürab õues
2. Milliseid meetodeid kasutate, et selgitada lapsele hammaste pesemise vajalikkust?...............
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Kuidas selgitate lapsele tasakaalustatud toitumise vajadust?...................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
4. Kas hindate oma pere toitumise tervislikuks?...........................................................................
5. Kellega laps kodus tegutseb?....................................................................................................
...........................................................................................................................................




7. Milliseid spordivahendid kodus kasutate (rõngad, hantlid, kelgud vms.)?...............................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
8. Kas hindate oma pere liikumisharrastuse piisavaks?................................................................
9. Kuidas innustate last õues liikuma, kui on näha, et ta ei oska ise endale tegevust leida?........
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
10. Milliseid mänge mängite koos lapsega?.................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
11. Mitu tundi Teie laps öösiti magab (tõmmake sobivale ring ümber)
a) 10 tundi või rohkem
b) 9 tundi
c) 8 tundi või vähem
d) ebaregulaarselt, kord nii, kord naa
12. Kas laps: (tõmmake sobivale ring ümber – võib olla mitu)
a) osaleb kuski trennis,
b) on osa võtnud lühiaegsetest kursustest (nt ujuma õppimiseks vms),
c) omab spordivahendeid ja vanemate toetust, et vastavalt aastaajale ja ilmale ise  
(koos vanematega või koos sõpradega) liikumist harrastada,
d) teeb ise mida tahab,
e)  liigub lasteaias  piisavalt
f) ei taha midagi neist teha
g) sooviks küll, kuid majanduslikult pole võimalik
13. Kes/mis Teie arvates mõjutab kõige enam lapse väärtushinnangute kujunemist? Palun 











o Muu, mis? 
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Palun   märkige   ristikesega  .
















Et säiliks anonüümsus,  palun tagastada küsimustik selleks ettenähtud kinnisesse kasti 





Olen Kätlin Kann, Tartu Ülikooli Sotsiaal- ja Haridusteaduskonna kolmanda kursuse 
üliõpilane. Olen koostamas bakalaureusetööd teemal „Vitaalsed väärtused koolieeliku 
väärtuskasvatuse osana“. Soovin teie abi, et ankeetide põhjal saada teada milliseks hindavad 
koolieelikute vanemad teiste kasvatusväärtuste hulgas vitaalseid (tervislikku toitumist, 
puhtust ja hügieeniharjumusi, liikumist ja tervislikke eluviise) ning kuidas need igapäevaelus 
praktiliselt rakenduvad.
Tuleksin teiega kokkulepitud päeval lasteaeda ning koos õpetajaga jagaksime 
küsimustikud lapsevanematele laiali. Ühtlasi jätan ka kasti, kuhu vanemad saavad need tagasi 
tuua. Umbes nädal hiljem tulen neile järele. 
Kuna ankeedid on anonüümsed siis iga lasteaed võib soovi korral saada tagasisidet 
üldistatud kujul minu meiliaadressilt või soovi korral toon tulemused ise lasteaeda, kui töö 
valmis. 
Kätlin Kann
56677770
kannkatlin@hot.ee
